TCT-96: Embolic Cerebral Insults Alter Transapical Aortic Valve Replacement Detected by Magnetic Resonance Imaging  by unknown
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